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1 -- Prder w' d 'essai. 

- 4 -  
La caqaraism des deux ccurks d D @ u i ~ m n t  "tre gue les va- 
-leurs smt voisines, Loêl&trode suivant 12s percolats. Cqendmt un phé- 
- n m  prticulier apprait après c h a q ~ ~  nuit de reps qui se traduit par 
une remont& des valeurs dans le Frcolat  g il_ se _pourrait que la @kid.@ 
r e p  en milieu tra humide €avorise m d&ut d%ydrolyse du s&um du caw 
-plexe et son gassags dans les demières goutes du percolat, @&&ne 
c p ~  n ' i a q u e  pasi lg&eeetre, la msure faits  int2rvenant bien apr& la 
fin de la pixcolation (lam du 4 &E t y p  dqessai l g B l & t r d e  de surface 
montre ce ph&-). 
1.2.2.- Echmtillon de profondeur b 938, cas du sodium. 
Cuma? préca-nt, on c b n  des valeurs importan&s avant la 
saturation, a- une vzleur rm~rqwblemnt Qlevh pcar l'humidit6 15 % 
(figure 3) a muite leévolution est identique à celle de l'&hantillon 
D 935, avec des valeurs ?lus Ql~v&s,  lg&hanti1lm n 938 étant plus sal6 i" 
les pics accmpaqmt les nuits de reps n s a p p " t  qtiraprgs .des valeyrs 
de lessivage de 265 % p  ce qui plaiderait pour un phhmSne d'h@roly-;e ne se 
mnifestcmt que lorsque le milieu environnant est s u f f i s m n t  @uisé en 
sels 
2.- 2* type d lessai 
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Fig. 3 Echantillon D 938 
Percolation en Bûchner 
lectures électrode plda 
repos d’une nuit 
I’ ‘ I 
I 
o, d’eau percole 
2.1.- cas du Scd,iWE 
iApr& la percolation correspondant au lessivage 365 % les valeurs 
des prcolats tendent 2 rejoindxe les valeurs de lpê1ectrode. 
La courbe des valeurs fownies par lDélectr& chlorure suit bien 
3.1.1.- Echantillon 9 935. 
J 
Fig. 4 Eehantillon D 935 
Essais d e  percolation a v e c  e a u  d e  Ia Medjerda 
Teneur e n  Na # 14 mé/L 
et environ 13 mé/L Chlorures 
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L'essai de dilution sur œ sal plus sal6 m n t m  came pour 1%- 
-chantillm 3 935 une stabilisation des vahurs juscp'å envirm 166 % de 
dilutim, puisi une nette raront& gui pourrait illustrer le &!re phendne 
que pr&&%ent. 
Pour Les deux Gchwtillas on rixmrp? une allure des c o w  
-hs p" un niwau stable est v i te  atteint, sans variation p u r  D 935, une 
16gè.re te&œ à la mnt& p u r  ! !uB&cant i l lon  D 938, m i s  au dela de la 
dilution 216 % o  
?a valeur stable p m  L) 935 correspondant à La valeur analytiw 
dam& &par les sels solubles, p u r  D 938 le palier est 3 une valeur Ilette- 
-mnt plus faible c p  la valeur analytique (1 2 mi5 %) . 
4.- 4 6 n ~  e m  d'essai. 
4.1,- IR dimit i f  ex&iriï-wntzl (photo 1 et  f i v  6 )  
l 
Fig. 6 
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La l&e en surface (le bulk s e m b l s  3 5 m de profondeur) e t  
au csntrs de 1'Gchantillm. 
4 o 2.- D5roukmnt des hssais. 
I 
4 .3  .- Résultats (Essentiellenent €i- 7) 
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Valeurs d'électrode hors graphique 
tableau 2 
I Na Valeurs en m&/l . I 
I Percolots 
ml d'eau 
. 
cm3 
1 
I 1400 1500 1600 800 900 1000 1100 1200 1300 
200 300 400 500 600 700 
, I 
U -L.-.-. 
1.- --..-. 
Electrode 1 ( Surface ) 
-L. -.-. _. 
\. 
1 1  I - ,  - 4 
1 2 1 2 
Fig. 7 * 
Evolution des voleurs données par les trois électrodes implantées dans le monolithe 
et valeurs données par la specfrophotométrie de flamme dans les jus.Efi ordonnses m i / l  
en abcisses cm3d'eau ojoutée, les chiffres isolés notés 1 ou 2 indiquent 1 ou 2 nuits d2 repos 
Le5 Valeurs hors graphique (> 35 mé/ i) se trouvent dans le tableau 2 
c 
récole le premier jus. L ' h m i d i t é  a oa st&e est -Cd& å 34 %, on 
est lain de la saturation, il y a donc &s cinzuits pr¿5férentielS. 
4.3.3.- E l e c h d  no 3 .  
1 
niveau du $01 
y / / , ,  ,, ,, 
foufer Ier valeurs / 
Inferieures d 1 mB I -.- niveau el6cfrode N o  1 / .  
Fig.1'8 Graphique repr&enfant les valeurs i 
i 
donnder par les 61ocfrodor aux difirenfr 
niveaux du monoltfhe,e?t"ontront I'exirtance 
. .  
d'un palier au niveau de 1'6lectrode Nb 2 - (milieu) 
CIodrodo N. 3' 
i ' I  
I 
I I I 1 
90 80 50 60 78 30 40 10; .20  , ' I  
N a  a m&/l 1 
, 
, 
Lsex@riencx teminée nous avms retiré les B l e c t r d e s  et reœuil- 
-li les 3 prt iom de terre ConesTondant à c h q e  nimau d'électaxde, 
l'analyse classip a domé : 
I I 
O ,Q5 
I 
35 
1 - niv. 1 
1 I 
Qf02 
J 
36 
I 
niv. 2 
I niv. 3 o, 5 
I - 11 
Les essais mt aussi pos$ le prcblm de la signification des 
msures lea faibles valeum de l'humiaté. 
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